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Hydroxylet er ombyttet med Sulfhydryl, kjendes Syrer, hvori Carbonylets 
Ilt er erstattet af Svovl, kun ganske undtagelsesvis. Selv for en saa al­
mindelig Syre som Eddikesyre foreligger vel Acetamid med Svovl i Stedet 
for Ilt, men, saavidt vides, haves kun en, ikke senere prøvet Angivelse af 
Dupré fra 1878 om Salte af en Sulfoeddikesyre, CHs. CS. OH., og slet 
ingen om Derivater af en Eddikesyre, hvori begge Iltatomer ere ombyttede 
med Svovl. Universitetet udsætter derfor sin Guldmedaille for et experi-
mentelt Arbejde, hvori Duprés ovennævnte Angivelse prøves, og hvorved 
det paavises, om saadanne Sulfoeddikesyrer overhovedet existere i Form af 
Salte og Ætlierarter, det vil sige opstaa ved Processer, hvor man maatte 
vente deres Dannelse. 14. Naturhistorie. Der ønskes en paa selvstændige 
Indsamlinger og Studier grundet Fremstilling af de danske Oligochæter i fau-
nistisk, systematisk og biologisk Henseende. Besvarelsen maa være ledsaget 
af de nødvendige Præparater og Tegninger. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1899—1900 liave 21 Promotioner fundet Sted, idet der er til­
delt tretten den medicinske og otte den filosofiske Doktorgrad. 
Assistent hos Prosektoren ved Kommunehospitalet i Kjøbenhavn Victor 
Alexander Scheel (Lægeexamen i Juli 1893) forsvarede den 27de September 
1899 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Levercir-
rosernes patologiske Anatomi og Ætiologi«. Paa Embeds Yegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. C. GL Lange og Dr. C. J. Salomonsen, af Til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 7de November 1899. 
Reservelæge ved det kgl. Frederiks Hospital Niels Julius Strandgaard 
(Lægeexamen i Januar 1892) forsvarede den 5te Oktober 1899 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Gigt og urinsur Diatese, kri­
tisk belyst«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C. G. Lange 
og Dr. K. Faber, af Tilhørerne Kredslæge, Dr. F. E. Levison. Graden 
meddelt den 7de November 1899. 
Assistent ved Kliniken i Havnegade i Kjøbenhavn Aage Alvild 
Meisling (Lægeexamen i Juni 1892) forsvarede den 3die November 1899 
sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Undersøgelse 
af Synsfeltet med hvide Objekter med smaa Synsvinkler, særligt med 
Hensyn til denne Undersøgelses Betydning ved Glaukom.« Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. Chr. Bohr og Dr. J. Bjerrum, af Til­
hørerne Kommunelæge Dr. Edm. Z. Jensen. Handlingen styredes af Pro­
fessor, Dr. C. J. Salomonsen som Prodekan i Stedet for Dekanus, Professor, 
Dr. J. Bjerrum. Graden meddelt den 23de November 1899. 
Cand. mag. Aage Friis (Magisterkonferens ved det filosofiske Fakultet 
i April 1896) forsvarede den 9de December 1899 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Andreas Peter Bernstorff og Ove Høegh 
Guldberg. Bidrag til den guldbergske Tids Historie (1772—1780).« Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Joh. Steenstrup og Dr. J. A. 
Fridericia, af Tilhørerne Professor, Dr. E. Holm og Sognepræst H. L. S. P. 
Koch. Graden meddelt den 23de December 1899. 
Cand. med. Nicolai Emil Schiødte (Lægeexamen i Juni 1894) (se 
Univ. Aarb. f. 1898—1899 S. 55) forsvarede den 13de December 1899 sin for 
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den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Stof­
skiftet ved morbus Basedowii«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. Chr. Bolir og Dr. Chr. Gram, af Tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 17de Jannar 1900. 
Cand. mag. Magnus Cornelius Engell (Skoleembedsexamen ved det 
mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet i Januar 1895) forsvarede den 
16de December 1899 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Zoogeografiske Studier I. Om Elefantens Udbredelse i Afrika«. Paa Embeds 
Yegne opponerede Professorerne, Dr. E. Løffler og Dr. H. Jungersen, af 
Tilhørerne Cand. theol. & Stud. mag. M. Valil og Cand. mag. Chr. Petersen. 
Graden meddelt den 29de Januar 1900. 
Cand. med. Karl Albert Hasselbalch (Lægeexamen i Juni 1898) for­
svarede den 22de December 1899 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Om Hønsefostrets respiratoriske Stofskifte«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. J. H. Chievitz og Dr. Chr. Bohr, af 
Tilhørerne Cand. med. H. V. Siim-Jensen. Graden meddelt den 17de 
Januar 1900. 
Proseetor chirurgiæ Niels Rothenborg Muus (Lægeexamen i Juli 1891) 
forsvarede den 15de Februar 1900 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »De saakaldte embryonale Blandingssvulster, et Bidrag til 
Nyresvulsternes Pathologi«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. C. G. Lange og Dr. L. Meyer, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 26de Marts 1900. 
Pteservelæge ved Banders Sygehus Jakobi Frederik Vildfang Boysen 
(Lægeexamen i Januar 1894) forsvarede den 22de Februar 1900 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Galdestenenes Struk­
tur og Pathogenese«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. 
C. G. Lange og Dr. K. Faber, af Tilhørerne ingen. Handlingen styredes 
af Professor, Dr. J. Bjerrum som Prodekan i Stedet for Dekanus, Professor, 
Dr. K. Faber. Graden meddelt den 26de Marts 1900. 
Cand. mag., Arkivar under Kjøbenhavns Magistrat Christian Villars 
Christensen (Skoleembedsexamen \.ed det filosofiske Falkultet i Januar 
1888) (se foran S. 397) forsvarede den 24de Februar 1900 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Baareprøven, dens Historie og 
Stilling i Fortidens Rets- og Naturopfattelse«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. Joh. Steenstrup og Dr. H. Høffding, af Tilhørerne 
Sognepræst H. V. T. Falkenberg Bang, Overkirurg, Dr. O. Wanscher og 
Privatdocent, Dr. Oscar Hansen. Graden meddelt den 13de Marts 1900. 
Cand. mag. Peter Eochegune Munch (Skoleembedsexamen ved det 
filosofiske Fakultet i Juni 1895) forsvarede den 10de Marts 1900 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Købstadstyrelsen i Danmark 
fra Kristian IV.s Tid til det 18de A århundrede s Midte (1619—1745)«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Joh. Steenstrup og Dr. J. A. 
Fridericia, af Tilhørerne ingen. Handlingen styredes af Professor, Dr. Kr. 
Erslev som Prodekan i Decanus, Professor, Dr. H. Møllers Sygdomsforfald. 
Graden meddelt den 28de Marts 1900. 
Cand. mag. Hans Henning Uæder (Skoleembedsexamen ved den filo-
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sofiske Fakultet i Jannar 1893) forsvarede den 29de Marts 1900 sin for 
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »De Theodoreti Græearum 
affectionum cnratione. Quæstiones criticæ.« Paa Embeds Yegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. M. CL G-ertz og Dr. J. L. Heiberg, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 14de April 1900. 
Cand. mag. Jens Kristian Sandfeld Jensen (Skoleembedsexamen ved 
det filosofiske Fakultet i Januar 1898) forsvarede den 10de April 1900 sin for 
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Rumænske Studier. I. In-
tinitiv og Udtrykkene derfor i Rumænsk og Balkansprogene. En sammen­
lignende Undersøgelse«. Paa Embeds Yegne opponerede Professorerne, Dr. 
Yilh. Thomsen og Dr. Kr. Nyrop, af Tilhørerne Docent, Dr. Holger Pedersen. 
Graden meddelt den 30te April 1900. 
Cand. philol. Martin Julius Goldschmidt (Filologisk-historisk Skole­
embedsexamen i Januar 1878) forsvarede den 18de April 1900 sin for 
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Gentagelserne i de home­
riske Digte«. Paa Embeds Yegne opponerede Professorerne, Dr. M. Cl. 
Gertz og Dr. J. L. Heiberg, af Tilhørerne Dr. Geert Henr. Winther. Graden 
meddelt den 30te April 1900. 
Cand. med. Holger Prip (Lægeexamen i Juni 1891) forsvarede den 
19de April 1900 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Studier over Blandingsinfektion ved Difteri«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. C. J. Salomonsen og Dr. £. Faber, af Tilhørerne 
ingen. Handlingen styredes af Professor, Dr. J. Bjerrum som Prodekan i 
Stedet for Dekanus, Professor, Dr. K. Faber. Graden meddelt den 19de 
Maj 1900. 
Cand. med. Konrad Kristian Karl Lundsgaard (Lægeexamen i Ja­
nuar 1893) forsvarede den 26de April 1900 sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Bakteriologiske Studier over Konjunktivitis«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C. J. Salomonsen og Dr. 
J. Bjerrum, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 19de Maj 1900. 
Cand. theol. Lauritz Ehnil Rasmussen (Theologisk Embedsexamen i 
Januar 1897) (se foran S. 397) forsvarede den 8de Maj 1900 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Giacomo Leopardi som Menneske, 
Digter og Tænker«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. J. 
Paludan og Dr. Kr. Nyrop, af Tilhørerne Professor, Dr. H. Høffding og 
Docent, Dr. Vald. Vedel. Graden meddelt den 21de Maj 1900. 
Reservelæge ved Sindssygeanstalten ved Aarhus Thorbjørn Holm 
(Lægeexamen i Juni 1891) forsvarede den 6te Juni 1900 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Lumbalpunkturen som diag­
nostisk Hjælpemiddel«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. 
Chr. Gram og Dr. K. Faber, af Tilhørerne ingen. Handlingen styredes af 
Professor, Dr. J. Bjerrum som Prodekan i Stedet for Dekanus, Professor, Dr. 
K. Faber. Graden meddelt den 1ste September 1900. 
Cand. med. Einar Lundsgaard (Lægeexamen i Januar 1892) (se foran S. 
397) forsvarede den 13de Juni 1900 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Studier over den saakaldte Hypertrophia prostatae, særligt med 
Hensyn til Spørgsmaalet om dens Ætiologi og Patogenese«. Paa P^mbeds 
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Vegne opponerede Professorerne, Dr. Oscar Bloch og Dr. T. Rovsing, af 
Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 1ste September 1900. 
Reservekirurg ved Kommunehospitalet i Kjøbenhavn, Carl Johan Otto 
(Lægeexamen i Februar 1892) forsvarede den 2den Juli 1900 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Uteruskarcinomet og dets 
Radikalbehandling særlig med Henblik paa den vaginale Hysterektomi«. 
Paa Embeds "Vegne opponerede Professorerne, Dr. L. Meyer og Dr. T. Rovsing, 
af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 1ste September 1900. 
Cand. med. Christian Frederik Heerfordt (Lægeexamen i Juni 1896) 
forsvarede den 4de Juli 1900 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Studier over Muse. Dilatator Pupillæ samt Angivelse af Fælles-
mærker for nogle Tilfælde af epithelial Muskulatur«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. J. H. Chievitz og Dr. J. Bjerrum, af Til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 1ste September 1900. 
Ved Lunds Universitets Promotionsfest den 31te Maj 1900 blev 
Professor, Dr. jur. Joh. Steenstrup kreeret til Æresdoktor i Filosofi. 
VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter 
1. Universitetsbibliotheket 1899—1900. 
(Overbibliothekar, Dr. S. Birket Smith.) 
Bibliotheket var i det akademiske Aar 1899—1900 aabent for Publikum 
i 269 Dage, saavel for Udlaanet som for Læsesalens Vedkommende*). Der 
udlaantes 21125 Bind (mod. 17896 Laanebeviser), medens der i Læsesalen 
fremtoges 33687 Bind til 18000 Besøgende (deraf i Eftermiddagstimerne 
5525 Bind til 5056 Besøgende). I det hele har der saaledes i Aarets Løb 
været fremtaget til Publikums Brug 54812 Bind. 
Med Hensyn til Bibliothekets Benyttelse i de enkelte Maaneder stiller 
Forholdet sig, som det vil sés af følgende Oversigt: 
Læsesalen om Formiddagen. 
Dagenes Antal. Besøgende. Fremtagne Bind. 
September 26 1279 2594 
Oktober 26 1526 3255 
November .... 25 1392 2913 
December 20 960 2089 
Januar 25 1193 2587 
Februar 24 1216 2927 
Marts 27 1276 2685 
April 20 1022 1985 
Maj 25 1125 2530 
Juni 16 625 1342 
Juli 8 261 .... 766 
August 27 1069 2489 
269 12944 28162 
*) Dog var Læsesalen i Eftermiddagstimerne kun aaben i 262 Dage, til Dels 
paa Grund af indtruffet Uheld med den elektriske Belysning. 
